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Dalam bahasa Jepang terdapat berbagai jenis imbuhan atau setsubiji, di 
antaranya yaitu setsubiji –tai dan –dan. Menurut Vance, setsubiji –tai dan –dan 
merupakan setsubiji yang menyatakan kelompok. Setsubiji –tai dan –dan 
keduanya memiliki kesamaan arti yaitu ‘kelompok’. Namun, terdapat 
ketidakjelasan cara penggunaan setsubiji –tai dan –dan pada suatu kata di dalam 
kalimat apakah dapat saling menggantikan atau tidak. Hal inilah yang menjadi 
latar belakang penelitian ini. 
Dalam penelitian ini setsubiji –tai dan –dan dianalisis dari segi kata dasar 
dan makna setsubiji –tai dan –dan. Tinjauan kata dasar dianalisis berdasarkan 
teori gabungan dari teori Masuoka dan Takubo serta teori Terada, dan analisis asal 
usul kata dasar berdasarkan teori Sunarni dan Johana serta teori Sudjianto. 
Tinjauan penggunaan dan makna setsubiji –tai dan –dan akan dianalisis 
berdasarkan teori Vance mengenai setsubiji –tai dan –dan. Penulis menggunakan 
teknik subtitusi untuk mencari persamaan dan perbedaan serta untuk mengetahui 
setsubiji –tai dan –dan bisa saling menggantikan atau tidak pada suatu kata di 
dalam kalimat. Data berupa contoh kalimat yang diperoleh dari laman surat kabar 
daring berbahasa Jepang yaitu Yomiuri Shinbun (www.yomiuri.co.jp). 
Hasil penelitian ini adalah jenis kata dasar yang melekat dengan setsubiji –
tai dan –dan umumnya yaitu jenis jitai meishi atau chuushouteki na meishi. 
Persamaan setsubiji –tai dan –dan dari segi makna yaitu keduanya menunjukkan 
makna ‘kelompok’ dalam kalimat bahasa Jepang. Dari segi kata dasar, jenis kata 
dasar setsubiji –tai dan –dan sama-sama berupa kata benda yang cenderung 
kepada jitai meishi atau kata benda abstrak. Perbedaan setsubiji –tai dan –dan, 
yaitu setsubiji –tai digunakan untuk menyatakan kelompok yang terbentuk secara 
terstruktur untuk mencapai suatu tujuan sehingga menekankan kesan ‘kesamaan 
tujuan’, sedangkan setsubiji –dan digunakan untuk menyatakan kelompok yang 
terbentuk karena kesamaan jenis, status, atau profesi sehingga menekankan kesan 
‘kesamaan jenis’. Dari segi kata dasar, jenis kata dasar pada setsubiji –dan lebih 
luas dan hampir semua jenis dapat digunakan, sedangkan jenis kata dasar pada 
setsubiji –tai lebih cenderung kepada jitai meishi/chuushouteki na meishi. 
Setsubiji –tai dan –dan dapat saling menggantikan jika dalam suatu kalimat kata 
yang bersubtitusi setsubiji –tai dan –dan tidak mengubah makna, baik makna kata 
yang terbentuk melalui afiksasi maupun makna keseluruhan pada suatu kalimat. 
 

























































のさまざまな用途に関連する未解決の質問がいくつか残っている。   
このため、研究者は接尾辞「団」と接尾辞「隊」の使い方につ
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